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Responsable FP de l'STEl 
Els passats dies 1 i 2 de desem-bre tingué lloc a Madrid el Con-grés de Formació Professional 
sota el lema "Un repte per al segle 
XXI". Allà hi fou present l'STEl junta-
ment amb altres sindicats i represen-
tants de la Confederació d'STEs. Pa-
ral·lelament al congrés, i a les matei-
xes instal·lacions del recinte firal Joan 
Carles I, hi havia una fira també dedi-
cada a l'FP, amb un gran desplega-
ment de mitjans. Anem a analitzar 
ambdós esdeveniments. 
L'apertura del congrés fou feta pel 
president del govern central José M a 
Aznar i comptà amb la introducció del 
ministre d'Educació i Cultura, Maria-
no Rajoy. Cal destacar de les seves 
intervencions l'esment que feren a la 
dignificació de l'FP i la necessitat de 
millorar-la donant-li un gran impuls. 
Curiós fou l'incís que va fer el presi-
dent del Govern assegurant la plena 
ocupació a partir dels estudis de 
Formació Professional. 
Hi assistiren representants de totes 
les comunitats autònomes. Per part 
de la CAIB poguérem veure el con-
seller d'Educació Damià Pons, i el 
director general d'FP Bartomeu Lli-
nàs, entre altres. Hi hagué cinc po-
nències i tres taules rodones. Les 
ponències tractaren temes tan dife-
rents com: l'FP en el marc europeu, la 
qualitat en la Formació Professional, 
l'FP a l'Amèrica Llatina i l'Empresa 
com a continuïtat de l'FP De totes 
elles en podem destacar els següents 
punts: 
- La unificació d'Europa crea nous rep-
tes: Intercanvis de treballadors i estu-
diants, homologació de qualificacions 
i augment de la competitivitat. Perquè 
això pugui funcionar, cal que hi hagi 
una unitat en la política d'FP ca-
racteritzada per la utilització i apro-
fitament de les noves tecnologies en 
la formació i educació, la necessitat 
d'adaptació del professorat a la inno-
vació tecnològica i educativa, la difu-
sió i dignificació dels ensenyaments 
professionals com un camí vàlid, 
entre altres. 
- La relació entre les empreses i l'es-
cola. El tema va sorgir en diverses 
ocasions durant el congrés. Es consi-
dera un tret capdal la realització de 
les pràctiques a les empreses (For-
mació en Centres de Treball- FCT), la 
qual cosa fa que en certs aspectes 
s'hagi de replantejar la situació ac-
tual, incidint més en la figura del pro-
fessor tutor de pràctiques que fa ne-
cessària l'agilització de la relació a 
tres bandes que hi ha entre les Cam-
bres de Comerç o Empresarials, els 
Centres Educatius i els Centres de 
Treball. Es va destacar que cal regular 
la figura de l'assessor d'FP i coordina-
dor empresa-escola; a més, és impor-
tant la presència del professorat a les 
empreses perquè conegui d'aquestes 
les seves necessitats reals pel que fa 
a la formació acadèmica de l'alumnat 
que realitza l'FCT. 
- La vinculació de la Formació Pro-
fessional a l'ocupació motiva que els 
cicles formatius s'hagin de planificar 
amb la suficient flexibilitat com per 
poder atendre les demandes socials 
que existeixen en cada moment i cada 
lloc. Els estudis realitzats per part 
dels alumnes, tant d'FP com universi-
taris, no es corresponen amb les pro-
fessions en què hi ha més demanda 
social. És necessària una reorientació 
professional de l'alumnat, les profes-
sions que tenen més sortida i les que 
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de millors contractes gaudeixen són 
les de caire tècnic però contradictò-
riament són les que tenen menor 
matrícula. També es va destacar l'en-
casellament de la dona i l'home en 
certs sectors professionals, els preju-
dicis socials encara són un factor 
important a l'hora d'elegir uns estu-
dis. 
Les taules rodones foren, però, el 
component més atractiu del congrés, 
no especialment per les intervencions 
dels seus membres, sinó per les pre-
guntes i inquietuds del públic. Com a 
principals temes sorgits tenim: 
- Les necessitats de formació del pro-
fessorat. La innovació tecnològica 
obliga a un reciclatge continu que no 
pot ser cobert pels CPR, per la qual 
cosa aquesta formació ha d'estar 
principalment vinculada al món de les 
empreses. 
• S'han d'augmentar les inversions en 
FP tant en infraestructures i dota-
cions com en recursos humans. Els 
desdoblaments en els mòduls pràc-
tics són necessaris per les elevades 
ràtios que hi arriba a haver, i que dis-
sortadament no es contempla a totes 
les CCAA. 
- També hi van haver referències al 
"curs pont" per accedir als cicles for-
matius de grau superior. Aquest és un 
front molt obert perquè la recent mo-
dificació de la LOGSE així li ho deixa. 
Això implica que hi ha d'haver un con-
sens màxim entre les diferents CCAA i 
el Ministeri d'Educació perquè queda 
molt per regular, acomodant-ho als 
marcs constitucional i estatutaris. 
Es va notar l'absència d'una ponència, 
i també d'un torn obert de paraules 
per part de la Direcció General d'FR 
L'argument que en donà la directora, 
Dolores de la Fuente Vàzquez, va ser 
que a partir de I'l de gener del 2000 
el MEC quedarà pràcticament sense 
capacitat de gestió ja que s'hauran 
transferit totes les competències a les 
CCAA, aleshores el paper del MEC 
serà el de l'elaboració de normes 
bàsiques i directrius generals. 
També faltaren representants signifi-
catius del País Basc i Catalunya en 
algunes ponències, més si tenim en 
compte que són les dues CCAA cap-
davanteres en innovació de Formació 
Professional. 
Un esment apart mereixen les reivin-
dicacions fetes pel Professorat Tècnic 
d'FP que demana un prestigi que a 
vegades no se li dóna tant a nivell pro-
fessional com salarial, perquè en 
bona part de casos la formació més 
útil de cara al treball en les empreses 
la dóna aquest professorat. 
La fira tingué lloc a un recinte annex a 
l'auditori del congrés. Aquesta mostra 
d'FP rebé aproximadament 40.000 
visitants i 1.000 professionals. L'espai 
utilitzat era gran i hi havia un gran 
desplegament de mitjans humans i 
materials. 
Hi participaren diversos IES de l'Estat, 
representant les 22 famílies professio-
nals, amb unes presentacions molt 
vistoses i atractives pels alumnes... 
Els stands amb més concurrència 
foren els de Serveis Socioculturals a 
la Comunitat, Activitats Físiques i 
Esportives, Imatge Personal, Man-
teniment de Vehicles i Imatge i So. 
Esment especial mereix l'stand cor-
responent a la Garantia Social, que 
d'alguna manera pretenia millorar la 
imatge negativa que té entre els alum-
nes, mostrant-se com una opció 
atractiva però no tan densa com 
puguin ser els Cicles Formatius. 
A banda de l'anterior hi havia stands 
del MEC (molt concorregut), que 
repartia molta publicitat dels cicles 
formatius, la CEOE, INEM, Institut de 
la Dona, Institut de la Joventut, 
Sindicats i un altre la presència del 
qual sobtava: el Ministeri de Defensa 
promocionant l'exèrcit professional... 
Valoració f ina l 
Una qüestió molt reiterada tant per 
part dels docents com per part de 
l'organització fou que hi ha d'haver un 
abans i un després del congrés. El 
nou "Programa Nacional de Forma-
ción Profesional" sembla ser el pilar 
fonamental que ha de possibilitar l'e-
dificació de la nova FP, com així ho do-
naren a entendre els diferents po-
nents. És un pla ambiciós que pel 
març del 2000 farà 2 anys i acaba el 
2002. Ara per ara encara no s'han 
notat gaire els seus efectes, principal-
ment en la nostra comunitat autòno-
ma: estem pendents del Consell 
Balear d'FP, el nou mapa escolar d'FP 
que s'adapti a les necessitats reals de 
la nostra comunitat, la millora d'in-
fraestructures... seria important sa-
ber que n'han tret els nostres repre-
sentants del congrés i com pensen 
abordar la problemàtica de les Illes. 
Tot el que s'ha invertit en el congrés i 
mostra firal -800 milions de pessetes-
ha de treure el seu fruit; era sospitós 
que l'equipament exhibit per certs 
stands semblàs nou de trinca, com si 
s'hagués adquirit especialment per la 
mostra... no es tracta de menysprear 
unes inversions puntuals, sinó que 
aquestes siguin multiplicades en tots 
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